



PROBLEM EVIDENCIJE I SKOLOVANJA SLABOVIDNIH
Ovdje iemo se osvrnuti na neka pitanja Skolovanja i rehabilitacije, koja se
upravo razra(luju u veiini zemalja u namjeri da se rehabilitacija i Skolovanje slabo-
vidnih postavi na najsuvremeniju i najnapredniju osnovu. Odmah treba naglasiti
da stupanj ekonomskog, dru5tvenog i kulturnog razvitka svake zemlje determinira
nadin rjeiavanja tog problema. Dok se u nekim zapadnoevropskim zemljama,
SSSR-u, SAD itd. sistem Skolovania i zaStite slabovidnih ekstenzivno i intenzivno
razvio do te mjere da se danas postavlja samo problem njegove daljnje izgradnje i
osuvremenjivanja, dotle u zemljama u razvoju, s manje ili viSe uspjeha, rehabilita-
cija, Skolovanje i za5tita vida slabovidnih tek dostiZe svoju afirmaciju i savladava
podetnidke tedkoie. U najteZem poloZaju su slabovidni u kolonijama ili zemljama
s vrlo niskim stupnjem produktivnosti rada i Zivotnim standardom, zemljama koie
se joi uvijek bore za osloboclenje od tutleg jarma i eksploatacije. Mettu te zemlje
ubrajamo neke dijelove Azije, Afrike i JuZne Amerike, gdje nisu rijeSeni ni mnogi
drugi socijalni, medicinski i pedago5ki problemi koji su po svojoj opseZnosti i ka-
rakteru znatno sloZeniji nego problem hendikepiranih uopie, a pogotovu pitanje
rehabilitacije slabovidnih. Naravno, u tim zemljame 
.lo5 duZi period vremena neiebiti moguie rje5avati pitanje rehabilitacije slabovidnih, sve dok za to ne budupostojali najminimalniji ekonomski, politidki, zdravstveno-higijenski, kulturni i
drugi uvjeti koji ie omoguiiti rje5avanje tog problema. Ali, bez obzira na veii ili
manji stupanj razvijenosti pojedinih zemalja, joi uvijek je u svijetu aktuelno pi-
tanje efikasnog utvrilivanja broia slabovidnih osoba koje treba podvrii specijalno-
-pedagoikom tretmanu radi za5tite vida i osposobljavanja tih osoba za produktivan
druStveno-koristan rad. U suvremenoj svjetskoj literaturi posveienoj problematici
slabovidnih mogu se naii razliditi podaci i postoci kojima se izraiava broj slabo-
vidnih u odnosu na ukupnu populaciju pred5kolske, Skolske djece i omladine, te
odraslih koji u toku Zivota postaju slabovidni zbog ovih ili onih razloga. Te razlike,
desto vrlo upadljive 
- 
bilo da izraiavaju samo aproksimative brojke ili objektivna
stanja koja su rezultat ispitivanja manjih podrudja 
- 
vrlo su znadajne, pa moZemo
s pravom tvrditi da se podaci o broju slabovidnih u raznim zemljama uglavnom
ne slaiu, 5taviSe, desto nisu ni pribliZno isti.
Sto je uzrok takvoj pojavi
1. 
- 
Metode otkrivanja, evidencije i kategorizacije nisu iste u svim zemlja-
ma. Zapravo, vrlo je malo zemalja u kojima se primjenjuju pouzdane metode u
otkrivanju i evidenciji slabovidnih. Tamo gdje se to i dini, odnosi se samo na jedan
dio stanovni5tva ili oblast koja je razvijenija ili pristupadnija veiim centrima u
kojima je obidno razvijena oftalmolo5ka sluZba, s jedne strane, a postoje ekonom-
ski i pedago5ko-socijalni uslovi i potrebe za takvu akciju, s druge strane. Opie je
poznato da danas ni jedna zemlja nema tadnu evidenciju slabovidnih na svom te-
ritoriju, Sto ni u kom sludaju ne znadi da je ne bi mogla imati. U veiini zemalja
se operira aproksimativnim brojevima, a samo na uZim podrudjima se raspolaZe
tadnim podacrma. Na primjer, prema podacima Winifrede Hathaway i njenih su-
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radnika u knjizi 
'Education and health of the_ partiglly seeing ch_il{u, N-ew York,1959. navodi de da u SAD na 500 predSkolske djece dolazi jedno slabovidno dijete
ioiemu ie potreban speciialni trelman. Svakakb da je broj slabovidnih u Skolsko
do"ba znitnb veci, uzme li-se u obzir vrlo iest sluiaj nSkolske slabovidnosti< koja
ie u vecini slutaieva uvietovana nepravilnim uvietima rada u Skolama s djeconr
iArivog vida. Am"eriiki sirudnjaciza-rad sa slabovidnima su naSli da je br.oj slabo'
vidne iiiece procentualno veii u velikim gradovima nego u manjim naseljima, sto
se obia"Sniavra intenzivniiim koriStenjem vida u industrijski razvijenim rejonima
zemli6. kao i posliedicama raznih zradenja, praSine, neadekvatne rasvjete i sl. Ko'
liko iti podaci o broiu slabovidnih nepouzdani i nepodudarni, vidi se iz 
-slijedecihprimierd. Godine 194i, npr. odjeljenje 2a prosvjetu u Skotskoj je 
-izdalo informacijuha ld oa 740 hiliada'diece, uktiiriehe u Skolu, otkriveno samo 0,24 promila slabo-
viOiitr. U istoi puUtit<aciii i'za idti vremenski period taj broj u Engleskoj i Welsu je
iznosio 0.63 pirjmila. Me-dutim, prema podacihra Britanskog dru5tva za slabovidne
u Velikoi Biitaniii na svaku hiljadu Skolske djece dolazi jedno slabovidno dijete.
Fremi n"ekim dru:gim izvorima, ir Vetitoi Britahiji lma 0, 75- promila samo miopa,i u Skotskoj 0,75-slabovidnih Skolskog uzrasta. U JuZnoj Africi se uzima kao nor-
mativ 2,5 promila itd.
2. 
- 
Pojam i definicija slabovidnosti-razlidito su formuliraqi. Tq j.g takotler
iedan od eladrih uzroka poiavi razliditog broja evidentiranih slabovidnih kojima
ie potrebai speciialni peciagbSki tretman. Definicija slabovidnosti, kao Sto znamo,ii riznih autoia je razlieita.-Osim toga, govori se i o slabovidnosti u Sirem i uZemJ*iit" tl ii.leei, b laks" slabovidnimi, greqnig i teZe slabovidnima, o slabovidnima
na iedno ili-oba oka, o slabovidnima dija je slabovidnost urotlena, Jrongenitalna_ocl-
nosho nasljednog karaktera, o slabovidnima u kojih se-.slabovidnost.javlja kao
posliedica irepraiilnog Skolovanja, oinih oboljenja, posljedica lijedenja, trauma'
iizma i sl. U vezi s klasifikaciiorn slabovidnosti napomenut cemo sluzbene
aeii"i"ile - koie vriiede u nekim zemljama. Na prlmjer, sovjetska defini-
ciia elaii slabovidne "su one osobe koje imaju o5trinu vida izmeclu 0,05 i 0,2 na boljem
oliu i posliie naibolie moguie korekcije; ameridka obuhvaia sludajeve koji imaju
Jst?ii'.iilirl-irrii6a" iodiil'ioiioo toIsA,to), uritansta izmetlu 6'24 i"6160 (02s-0,10)
itd. To znadi, nejednako definiranje slabovidnosti moZe, izmeclu ostalog, da bude
uzrok neslaganju podataka o broju slabovidnih'
--_---_3. 
- 
kao razlog, koji takoaer pogoduje pojavi razliditih statistidkih podata-
ka koii su obiavlieni, moZe se uzeti i vrijeme kad su podacl pnKup4eru. rnroono




Razlidita je razvijenost zemalja ili pojedinih_ krajeva cdjq.:u vrsena ispi-
tivania. Nema sumnie da bioi slabovidnih u jednom kraju ili zemlji mnogo ovrsr
i o ei<onomskol i kulturnoj ra2vijenosti toga kraja. ili zetnlje. ViSe j9 nego.srgurno
da ie tamo gdje se ne provode preventivne medicinske mjere u.jed,nom srstemat-
skom oblikulbiti znatn| veii brbj vizuelno hendikepiranih,.te.da ie naru5en victpi.ii"iir".e ili statidkog karakteia desto biti posljedica.nehigijenskih u.vjeta.Zivo-
ia, nedovoline ishrane, slabe zdravstvene zastite, neprosvrJecenostl,-prrmrtlvnln oot-
da'ia, nepravilnog lijedenja i dr. Kao primjer.navest^iemo podatak rz londonsKog;;i;;i;"-;; ;Hi""p" ""New Beacono pr-ema -kojem u Sjevernoj Rodeziji duZ rijekcil;fi6 ni stcitrnu hiliada odraslih-osoba ima dvije hiljade slijepih, a na sto-tinu
hili;da diece dak tri hiliade i dvije stotine slijepe djece. Kao uzrok tako vrsol(om;36td'.tii"pitt 
"uuoai" 
se pojava naroiitih bog!1j-a koj.e s.u ig..tg .t tom dijelu
Afrike. Zbod nedostatka bolnica i zbog primitivnih shvacanJ.a, lrJecenJe obav[aJu
"-iaiiiiieeni|i koii liiede bolesnike na tal hadin da ga ostavljaju izloZena na jarkomafridkom suncu hekbliko sati. Ili primjer Tunisa- gdje-l-a. aetiri milij-una stanovnrl(a
ima dvadeset hiljada slijepih osoba.,.sto.j.e- takoder. velrkr po.stota.k.,N{e tesKo pre.t-postaviti da u tim zemljama postoji prilleno velrl(r.broJ s-laDovlonln, sto potvrouJeilii" iriiioieru ai i neraivijen<ist pojedinih krajeva i zemalja utjede na pojavu o5te-
ienja vida u veiem Postotku.
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5. 
- 
Zanimanje ljudi, klima, konfiguracija tla, obidaji, etnidke karakteristike
i dr. mozu biti uzrok veioi ili manioi poiavi slabovidnosti. Istaci iemo primjer ve-
likih indirstrijskih ccntara gdje je-olliriven veii postotak slabovidnih qggq u !!a-
njim miestinia i naseljima-u-koiima stanovni5tv6 Zivi pod istim ili slidhim eko
nbmskirir i socijalnim irvjetima. illeprestano koriStenje vida u objavljanju raz.novr-
snih zanimanja- u industiiji i iesta opasnost od ozljeda na ulici i proizvodnji po'
veiava broj onih koji postaju slabovidni.
6. 
--sistem pieventivhih zdravstyenih, socijalnih i pedagoSkih mjera, kojese provode u nekoj-zemlji, osjetno dejluje na smanjenje broja slabovidnih. Pozna-
to je da krajevi, u- kojima se sistemaiski provode preventivne medicinske, socijal-
ne,-pedagoSke i ekonomske mjere, osjetno smanjuju svoje ude5ce u opioj Popu-lacirl hendikepiranih vidom i siabovidnih. Radi ilustracije podsjetimo se na akcije
za iuzbiianjebdnih bolesti, narodito trahoma, koje su sistematski voatene i jo5 se
uvijek v6de na ugroZenim podrudjima na5e zemlje, osobito uzduZ velikih rijeka i napoplavnim podruiiima.
Osim -toga, i intenzivna kulturno-prosvjetna djelatnost u svim krajevima na-
5e zemlje pridonosi suzbijanju drugih uzroka oSteienja vida i slabovidnosti. Sistem




Elementarne nepogode, ratne prilike i drugi nepredvideni otkriveni i ne-
otkriveni uzroci osjetno poveiavaju broj slabovidnih. U mnogim zemljama ratna
pusto5enja i razaranja izazivaju traumatiziranje organa zq yid i slabljenje vi.da u
cliece i odraslih. Narodito je poznato Stetno djelovanje bojnih otrova na vid i nje-govu funkciiu, zatim Stetno djelovanje raznih vrsta zradenja, a narodito atom-
Ikog zradeni"a koje izaziva teSkd oStecdnja vida ili sljepoiu. Pbtresi, poplave, snal-
ni pustinjski vjetrovi i uopie atmosferske nepogode i epidemije raznih bolesti iza-
zivaiu veie ili manje oSteienje vida u osoba razliditog uzrasta.
- Iz dosad izloienog moZe se zakljuditi da su oskudni i desto nepodudarni po-
daci i rezultati o broju slabovidnih osoba, kojima je potrebna posebna za5tita vida,
opravdani, jer je te5ko provesti tako Siroke akcije kojima bi se to stanje moglo
piibliZno tadno i precizno utvrditi, a isto tako jer to stanje neprekidno varira, za-
visno od viSe uzroka od kojih smo neke spomenuli. Medutim, da bi se to stanje do-
nekle saniralo, u na5oj zemlji se nastoji osigurati pravovremeno otkrivanje, eviden-
tiranje i kategorizacija vizuelno hendikepirane djece.
Pravodobno otkrivanje smetnji vida jo5 u najranijoj pred5kolskoj dobi daje
vi5e garancije da ie se spiijeiiti slabljenje vida u djece i efikasnije provesti pre-
ventivne mjere radi za5tite vida. Buduci da tokom upotrebe vida u nastavi moze
doii do promjena u oku, neophodno je organizirati sistematsko praienje vida dje-
ce u pred5kollko i Skolsko doba. Po5io je posao oko otkrivanja slabovidne 4j.ece ipraienja stanja vida vrlo opseZan, u SAD i V. Britiniji su s tom svrhom angaiirani
irastavirci u iedovnim Skolama, a cilj im je da se pruii pomoi zdravstvenoj sluZbii pravovremeno otkriju djeca sa smetnjama vida. Nalazi razrednih nastavnika sa-
mb signaliziraju sludajeve gdje je potreban oftalmolog za- strudan i detaljan p-re-
gled v-ida. Ti halazi ne mogu posluZiti kao pouzdani rezultati niti Se.na tgmelju
niih moZe ne5to pouzdano tvrditi, buduii da konadnu dijagnozu o stanju vida daje
oitalmolog. Otkrivanje slabovidne djece nastavnici mogu da vr5e na dva nadina:
- 
da promatraJu karakteristidne simptome udenika, koji se najdeSie javljaju
u sludaievima smetnii vida i
-l da provode-preliminarno testiranje oitrine vida udenika u razredu.
Svaki nastavr-rik za vrijeme nastave, pa dak i roditelj u periodu boravka dje-
teta kod kuie, moZe da zamijeti kod udenika niz simptoma koji mogu da nagovi'jeste da se u konkretnom sludaju radi o smetnji vida. Glavni momenti, na.koje
nastavnik u razredu treba da obrati painju, jesu: interes udenika, intenzitet i
trajnost paLnje, opie zdravstveno stanje, reakcija na dogatlaje u razredu,- itd.
- Ako nastavnik za vriieme rada u razredu primijeti da jedan udenik povre-
meno ili dak trajno manifestira slab interes za nastavu, da ispoljava nemir, nestal-
nost u pona5aniu i burno reagiranje, da ima slabu i labilnu paZnju, slab organizam,
slab nervni sist-em i sl., ti simptoni mogu da signaliziraju potrebu da se na njega
obrati veia paZnja. Navedeni simptomi vrlo desto 4ogu da budu uzrok ili poslj-e-
dica vizuelnih smetnji, te na vid treba obratiti posebnu paZnju da bi se stanje vida
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ispitalo i, ukoliko ie potrebno, pruZila eventualna za5tita. Kao prvi izvor, na teme-liu koieei nasravnik inoZe uodifi da se radi o slabovidnom djeletu, moZe posluZiti
dosiie"dudeniku, odnosno podaci koji nastavniku stoje na raspolaganju joS prijepolaika dietera u Skolu. Zbog toga ie kao neophodan zahtjev pred nas postavlja
broudavarije dosijea svakog utenika, odmah nakon njegova dolaska u Skolu.
- Igra'dieteti i aktivnosti u Skoli mogu takoder da posluZe kao izvor podataka
o udenii<u. Nastavniku nije te5ko primijetiti da li se dijete uspjeSno ukljuduje- i
sudieluie u igri s ostalim-vr5njacima, narodito u igrama u kojima se traZi upotreba
vidi na bliziiu i daljinu; da li normalno napreduje u Skolskim aktivnostima u kojima dolazi do izraLaja primjena ditanja, pisanja i crtanja..-O odgovorima na tapitania ovisit ie ispravan postupak nastavnika prema ueeniku.^ "Osim toga, k-ao signdl da se radi o slabovidnosti mogu nam poslgZiti Zalbe
dieteta nastaviiku ili roditeliu. Ako se diiete nastavniku u razredu, a roditelju kod
kirie, desto Lali na glavobolju, vrtoglavicir, osjetljivost na svijetlo,_morsku bolest,
neiasan i maglovit iiA ita., io mogu da budu simptomi smetnji vida, odnosno,sla'
bovidnosti. ZI vrijeme rada u rairedu nastavnik-mole da otkrije 
-smetnje vida -u
udenika i eventual-nu slabovidnost, Sto se ispoljava u uznemirenosti djeteta za vri-
ieme boravka u razredu, promiena na odnim kapcima (Otekline, crvenilo), u pro
inienama na odima, izludivanie suza i sekriti, pri pogledu u obliku Skiljenja zbog
neaostataka koordinaciie u usmieravaniu kretan.ia oba oka, zapaljenju konjuktivei vieila. Navest iemo ileke oblike karakteristidnog pona5anja udenika u razredu,
koje nastavnik vrlo desto moZe primijetiti kod pojedinih udenika. Takvo po+3sqlJ.q




desto trljanje odiju rukama
2. 
- 




iazdrailjivost i plad pri pokuSaju upotrebe vida na blizu
4. 
- 






podiZe lice i pogled prema gore
c) 
- 
okreie lice i Pogled u stranud) 
- 
gura glavu naPrijed itd'
Za vrijeme Eitanll shbovidnost, odnsno smetnje vida mogu da se manife-
stiraiu u sliiedeiim poiavama:
- 
- 
ud6nik moZe da trepie konstantno
- 
da drZi knjieu predaleko
- 
da drZi knjigu preblizu
- 
da miienia destb udaljenost knjige
- 
da je hefaZljiv za vrijeme lekcije
- 
da desto prekida ditanje
- 
da zatvaia ili pokriva-jedno oko
- 
da naginje glavu na jednu st{?n!l pri-ditanju
- 
za vnJeme crtanja da obrie rijedi i slogove
- 
da Skilji kad dita
- 
da destb gubi mjesto na stranici pri ditanju
- 
di Urri fadeLe i znakove za interlunkciju za vrijeme- ditanja, npr. ne vidi
ta1ku, zarez, tadku i zarez, dvije tadke, navodne znakove, zatim ne razli-
kuje i, t., di, dL, nj, j, lj, itd.
Veiinir n6prijed naveilenih-simptoma nastavnik moZe otkriti u razredu ili za
vriieme slobodnih zanimania udenikl, dok manji dio navedenih pojava moZe da
orddodi nastavniku i roditelj. U oba sludaja nastavnik provjerava zapaZanja o dje-
ietu nastojeii da utvrdi pravo stanje. Ako dijete ispoljava jedan ili viSe.spomenu-
tih, odnos-no slidnih, simptoma u razredu, nastavnik obavezno treba da zatraZi
spricijalni oftalmoloiki pregled takvog udenika.
No, priie nego Sto nastavnik uputi takvo dijete na specijalni pregled_oftal-
moloeu.'<in inoze-da provieri svoielapaianje i stanje o5trine vida onog djeteta
diie 6 bona5anie simptomatidno. Provjeravanje podataka, dobijenih putem proma'
tr-aidnia, vrSi s6 putein preliminarnog testa o5trine vida. Kori5tenje qreliminarnih
tesiovi 3luzi kao^posebaln nadin otkrivanja slabovidnosti, a ne samo kao sredstvo
za provjeranje podataka, dobijenih zapaLanjem nastavnika u razredu. Preliminarno
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testiranie oStrine vicla razredni nastavnici vrSe narodito uspjeino u SAD i V' Bri'
taniii. iili ie preliminarnog testa da otkrije djecu sa smetnjama _vida- koju obave'
znoireba"upuiiti na detaljan oftalmolo5ki pre-g]e.d. Za primjenu.Snellen testa na-
iiivnici se vrlo brzo i usbie$no mogu osposo[iti na posebnim kursevima. Takvo
oiposoUtjuuanje nastavniki"za primjEnu Snellen testa i slidnih testova omoguiuj.gprbvoderiie Siioke akciie pregleda vida Skolske djece. Nalazi nastavnika, rezultati
iestirania vida primienom pieliminarnog testa, nisu konadni nego im je cilj da
otkrijubnu djecu koia imaju bilo kakve vizuelne s.Tletnjg,a na.osn_ovu dega.ie.ta
dieca biti podvrgnuta daliem strudnom ispitivanju lijednika oftalmolo,ga. Medutim,
u6tit o rnadenie t*ih ispitiv"ania vida ie upravo u tome Sto omoguiava da se za krat-
ko vriieme isbita vetiti broj djece ukljuiene u Skolu. Pristalice preliminarnog. te-
stirania. koic'provode razredni nastavnici, tvrde da su najdeSie rezultati preliml-
"u."iti i"tt6ud takvi da ih kasnija ispitivanja oftalmologa uglavnom potvrttuju.Uspjeh u preliminarnom testiranju vida udenika sa strane razrednih nastavnika
obja5njava se:
- 
pristupadnosiu tehnike ispitivanja vida putem.Snellen. testa i $rugih tes-
tova, kojir nasiavnici vrlo brzo sai'ladalu i uspjeSno primjenjuju u praksi
- 
nastavnik ie dobro r,oznat udeniku te ne izaziva nervozu i strah koji se
obidno javljaju u dj"ece kad i1i testira nepoznato lice
- 
nastavnil je izuzetno zainteresiran za zdravlje djeteta, a osobito za njegov
vid, jer se vid vrlo- mnogo koristi u Skoli
- 
razredni nastavnik ima dovoljno moguinosti da utvrdi da li udenik k-oji
se testira ima toliko inteligencije i iskustva da je sposoban da imenuje Snellen
test ili je potrebna primjena nekog drugog prikladnog testa i
- 
sposoban i zainteresiran nastavnik,.koji je up$ien-u p.rimjenu preliminar-
nos testirania vida, moZe u razredu da prati stanje vida udenika i, prema potrebr,
odirah testiia vid pojedinog uienika, dime se izbjegava dekanje na redovnu medt-
cinsku kontrolu zdravstvenog stanja udenika.
Bez obzira da li se testiranie diece vr5i u pred5kolsko ili Skolsko doba, ono
mora da se povremeno obnavlja.-O r"ezultatima iestiranja-.svaka qredSkolska usta-
nova ili Skoh izvje5tava Skolske poliklinike sa spis_kom djece koja su na osnovupiomairania nastivnika u razredu ili rezultata preliminarhog testa ispoljila neke
gre5ke i n6dostatke vida. Znati, testiranje koje provode nastavnici u razredu utvr-
huie samo da li postoje greSke vida, a pcimoguinosti i oitrine-vida, arezultati testa
sluZe iskliudivos'elekciji-udenika kojirira je neophodan detaljan pregled 
.oftalmo,
losa. Zaddtak oftalmo[oga ie da utvidi taian stupanj oStrine vida, da otkrije even-
tu"alne smetnte ili boles[i oka koie uzrokuju slabljenje vida, da ustanovi tadnu di-
iisnozu. nadin terapiie i speciialne mier6 u toliu hastavno-obrazovnog rada sa
itiUovidnima, naroiitd s miirpima. Osim dijagnoze oiteienog vida, vrlo je znadajno
da oftalmolog predodi i tadnu prognozu_razvoja bolesti o_dnosno-perspektivu vida
udenika koii bvisi o staniu bolesti oka. Prognoza je narodito znadajna u slueajevl-
ma prosresivnrh obolienia, ier desto u takvim prilikama, pored sistematske medi-
ii".fe tirapi.ie, treba"se itrogo brinuti o pravilnosti i adekvatnosti perlagoSl.o:It.-
todskih pos^rripat<a koji se primjenjuju u ioku odgoja i obrazovanja slabovidnih u
Skoli i kod kuie.
Naprijed iz.loleno nas upuiuje na zakljuiak da, neposrednim p-romatTalieln
udenika u rlzredu i primjenom preliminarnog testa oStrine vida, moiemo doii do
takvih podataka na iemeiiu kojih iemo na ielativno Pristupadan, -brz. i uspjeian
nadin moii da smanjimo broj djece kojoj je potrebno detaljno oftalmolo5ko ispiti-
vanje vida i tako oriroguiim6 njihovo pravovremeno oftalmolo5ko testiranje i po
duzimanje daljih mjeri u vezi s terapijom i za5-titom pos.tojeie gStrine vida. Tako
Siroko pioved6na aliciia nastavnika ohbguiuie da se postignu veliki uspjesi u radu
na otkiivanju, evictentiranju i kategorizatiji slabovidnih udenika. Taj uspjeh i pri-
kuptjeni orijentacioni podlci efikaino poriraZu oftalmolozima da obuhvate pregle-
doin"Sto veii brol djec^e. Posmatrano s tog asp,ekta, vidljivo- je gP su,.iako oftalm-o-
log i strudni tim d;iu konadno mi5ljenjE o-kategoriji slabovidnosti, rezultati do
ko'iih dolaze nastavni,ci zapaianjem i provodeii preliminarne testove, vrlo znadajni
za pravovremeno otkrivanje slabovidnosti.
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U svrhu pravovremenog otkrivanja slabovidne djece i zaitite njihova vida
po ugledu na razvijenije zemlje, u pojedinim veiim oblastima ili mjestima nase
2emlie b itrebalo oiganizirati oftalmoloske servise, koji bi bili snabdjeveni neopho-
dnom tehnidkom opiemom, i u koiima bi stalno ili povremeno, zavisno od uka-
zane potrebe, radio oftalmolog. Servis bi sluZio. iskljudivo 
. ? potrebe pred5kolskihiSkolikih institucija i imao bfzadatak da prati i-sanir_a-problgm.g u vezi sa stanj.em
vida diece i omladine na teritoriju koji kontrolira. U dana5njim uvjetima dijete
mora Eekati od jedne do dmge 2dravstvene kontrole dak i po godinu- dan_a,_ sto
omozuiava ozbilino naruSavanje vida djeteta u periodu od pojave uzroka slablje'
n;a iida do inteivencije lijednika, a pogotovu lijednika specijaliste za vid.
Koji nadin Skolovanja najbolje odgovara na5im prilikama
Kad se otkrije, evidentira i kategorizira odredeni broj slabovidnih osoba,. za
niih treba osigurafi adekvatno Skolovanje i profesiolnalno osposobljavanje. 
-U !a-
niieri da Sto p.-ravilnije damo odgovor nh poitavljeno pitanje, ovdje iemo u_krafg
iziiieti neke oblike ihaiine Skol6vanja sldbovidnih u svijetu. Skolovanje slabovid-
nih"Sirom svileta odvija se na vi5e nadina. Danas, na primjer, moZemo sresti slije-
deie oblike Skolovanja slabovidnih:
a) Skolovanje slabovidnih u redovnim Skolama s djecom neosteiena vida,
bez posebne niege i za5tite njihova vida,
' b) Skoloi'a-nje slabovidnih u $kolama internatskog tipa, koje su uredene pre-
ma potrebama i iahtjevima slabovidnih udenika odgovarajuieg uzrasta i stupnja
obrazovanja,
c) si<olovanje slabovidnih u Skolama poluinternatskog tipa, namijenjeno sla-
bovidnima r njihovoj Sto efikasnijoj zaStiti vida,d) Skolovanje slabovidnih u-posebnim Skolama eksternog tipa organiziranim
samo sa tom svrhom,
e) Skolovanje slabovidnih u posebnim odjeljenjima u sastavu redovnih-ma-
sovnih 5kola,f) Skoiovanje slabovidnih u Skolama za slijepe po metodama obrazovanja
slijepih,
" ' si Skolovanie slabovidnih u Skolama za slijepe po metodama prilagottenim
ootreblma i moeuinostima slabovidnih udenika,
' h) Skolovairje slabovidnih u posebnim odjeljenjima, organiziranim pri odnim
klinikama za vrijeme dok se djeca nalaze na lijedenjui) Skolovarije slabovidnitru odjeljen jill:,a-za zaititu vida u sastavu redovne
Skole, edie udenii:i ude ditanje, pisanje i crtanje u posebnoj za njih.adaptiranoj
orostor'iii. a neke druee lekciie prate u razredu s djecom neosteiena vida,^ i)"itolovanie siibovidriih-u razredima s djecom neosteiena vida, uz povre-
meni iopunski rah u speciialno adaptiranoj prostoriji namijenjenoj toj svrsi, i
k)'Skotovanje slabovidnih u razredima s djecom neostecena vida,.po sistemu
ucontaci plann (ili uputujuii nastavnikn) gdje djeca svakodnevno ude i rade u ra-
zredu s djecom'neosteieha vida uz povremenu pomoi putujuieg nastavnika.
S obzirom na napriied izlolene oblike i moguinosti Skolovanja slabovidnih'
nodevSi od onoq vremeha kad se problemu zaStite vida s pedagoikog aspekta uop-
ie niie poklani-ala paZnia do naisuvremenih nadina Skolovanja slabovidnih u vi-
iotoiir'rii""ini ,emtlama, nuZno"je istaii da je Skolovanje.slab-ovidnih u.specijal-
;im ;tl"ii;t efikasno sredstvo 2a zaititu vida slabovidnih. Treba naglasiti da
-Ja" sirue"jacrma koji rade sa slabovidnima. nema suglasnosli u pogledu.izboranalooeodniiei nadina S"kolovania slabovidne djece i omladine. Kao najuspjelije na-
ditiJ S-61;r"arija i osposobljavanja slabovidnih-jedni navodg :.t otS i ustanove inter-
"iiit"" tipa,'druei zasebne Skole eksternog tipa, treii odjeljenja u sastavu redo-;;ih Slt:.d;;'eetviti dak i Skolovanje slabovidnih u razredima s.djecom neo5teiena
;ia;,;.d ;rietom da se takva dje6a snabdiju neophodnim sredstvir-n.q i polnagali-
;;;-2; iia td da im se osigura fovremena..kontrola i p_omoi. s-pecij.aliste o^ftalpg
ioga i nasravnika, koji ima spremnu kvalifikaciju za rad sa slabovidnima. Da Ii ce
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se strudnjagi jednog kraja ili zemlje izjasniti za ovaj ili onaj nadin Skolov4nja, ovi-
si o prilitiaira i usl5vimd dotidnog-kraj"a ili zemlje. Sigurno je da ie se lak5e birati,
razvi-iati i usavriavati sistem Sliolovanja slabovidnih u onim zemljama gdje 
_to
Skolsivo ima duzu tradiciju 
- 
V. Britanija, SAD, SSSR, Njemadka Demokratska
Republika itd. U naSim piilikama, kada smo uspje_li da- osnuje_mo samo nekoliko
odielienia u sastavu redovnih Skola u Beogradu i Zagtebu, za koje jo5 nismo osi-
euiali vltjane uvjete rada, vrlo je te5ko iadurnati na moderan nadin Skolo-vania.
Stosa, akd bismo"pokuiali direktiro da odgovorimo na pitanje koje smo podnaslo-
vori postavili, ondla bismo mogli reii slijedeie: cini se, da bi u na5im uvjetima za
Skoloiranje slabovidnih najvi5ebdgovarala,posebno organizirana odjeljenja u sasta-
vu redov:nih Skola, ili zas"ebne Skole za slabovidnu djecu. Bilo bi potrebno da te
zasebne Skole za slabovidnu djecu budu poluintcrnatskog tipa, kako bi mog-la da
primaju djecu s teritorija grada u kojem se Skola nalazi-i njegove okoline. U tom
^stueaii iedan broi diecd bidolazioni nastavu od svojih kuia, a djeca iz udaljenih
kraieva i polioprivrddnih oblasti, koja u mjestima boravka nemaju uvjeta dq Po-
potiatlaju bAletjen5a za zaitittt vida,- mogla- bi se smjestiti u internat za vrijeme
traiania Skolske eodine.
' Skolovanje ir odjeljenju za slabovidne u sastavu redovne Skole i u zasebnoj
Skoli ima svoj6 prednbsii I nedostataka na kojima se ovdje. neiemo zadriavati,
osim Sto iemo napomenuti da zasebna Skola za slabovidne prula niz orgalizacionih
prednosti dok odjeljenje u redovnoj Skoli ima tu prcdnost da slabovidna-djeca
imaju dru$tvo vrdnjhka te nemaju osjeiaj da su izolirana iz sredine vrlnjaka ne-
oSteiena vida.
Treba naglasiti da je sistem Skolovanja slabovidnih u,redovnim odjeljenji
ma s djecom ziravog vid"a u SAD djelomidlo omoguien snabdijevanjem slabovi-
dnih udenika skupocjenom opremom, pogodnom u svakom konkretnom s.lucal.u,
5to unaiim uvjetimazasada riije moguCe postiii. Ipak, treba istaii-da je taj.nadin
Skolovanja u ShO jo5 u eksperimentalnoj lazi, te ima svojih pristalica l Protivnika
odnosno prednosti"i nedostitaka. On po6iva, uglavnom, na shvacanj!+ da.se tehni-
ikom opremom rje5ava veiina problema, Sto se nc moZe sasvtm prlhvatltl s obzl-
iom na^to aa ilat5oviani zbog oiteienja vida ima specitidnu psiho-fizidku struktu-
ru, te je u radu potrebno piimjenjivlti i posebnu rnetodiku, a ne samo tehniku
raia. tj vezi s tim'pitanjem navest iemo neke momente kgii se najie5ie.istidu.kad
se Zeli dokazati pr6dnosi integracije ili seg,regacije slabovidnih.i njihovih vrinjaka
neoSteiena vida u toku Skolovanja i prolcslonalnog osposobUavanJa. rrl oolucr-
vaniu za iedan od spomenutih nadina Skolovanja, osim vei istaknutih momenat^,
znainu ul6gu rgra priksa, konvencionalni obrazovni principi; nalazi novi hnastavnih
sredstava, lredrasirde, neslaganja eksperata i dr. Razlozi koji se navode za odvo-jeno Skolovanje slabovidnih najdeSie su ovi:
- a) s malirm slabovidnom iljecom se ne moZe efikasno raditi u brojnom razre-
du, jer im svakog momenta treba individualna pomoc nastavnika,'' b) ako se -slabovidna djeca Skoluiu u zatebnom odjeljenju, lakse je voditi
zdravstveni nadzor nad niima ier ie niihov ograniden broi,
c) slabovidnima je"potri,Una eeSCa oftilmolo5ka njega i-pomoi koja se u
posebnim razredima m6ze-mnogo efikasnije provoditi r-legp u 
.velikom razredu,
- d) tesko je prilagoditi gradu i ogranidiii iitanje i pisanje 
_u redovnom razre-
du, a ako je za"nei<e le*kcije fogodno, diiete iz odjelJenja za slabovidne moZe lako
da pretle ri redovno odjeljenJe i da tamo sluSa odgovarajuie gradivo,
' e) nastavnik lak5i: frovodi higijenu i niegu vida u odvojenom razredu,fj nastavnicima je'omoguicn-o da, zahvaljujuci vlastitom iskustvu u radu
sa slabovidnima, efikasio duvaJu vid djece adekvathi mprilagoclavanjem nastavnog
programa, podeSavaniem nastavnog rada i vjeZbanjem vida udenika.,
g) boiie se koristi speciialna-oprema i-nastavna sredstva namij.enjena.slabo-
vidnirii, naiodito u prvom i drugom-razredu, kada se djeca navikavaju na njihovu
upotrebu,
' h) iakSe se moze ostvariti tiesnja suradnja s roditeljima zbrog malog.broia
djece; nastavnik moie desie da ili po3jeiuje kod kuie i daje savjete djeci i rodi-
teljima,
- i) ako Zelimo integrirati slabovidne moZemo ih ukljuditi u Skolu i odjeljenja
s fizidkim invalidima, grije ie se osjciati kao i s ostalom djecom itd'
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Momenti koji se istidu u prilog prednosti i potrebe Skolovanja slabovidnih
u sredinama s vr5njacima neo5teiena vida jesu:
- ---;t-;;Gi'iii6ovia"i uspje5no ude i irapreduj3 g-gaielienj.ima s vr5njacima
normalne o5tiine vida, Sto polvreluje iskustvo u SA! i V. Britaniji'
------- Ui-uf" ie-slibovidni' jednogi dana moraju 
_integrirati ." gtgilyg .ljudi. sa
zdravim vidom, za5to to ne -ueiniti odmah u toliu Skolovanja i ukljuditi ih u ista
odjeljenja. s. vrSnjacima neo5teiena vida,
c, slaDovrqn.t 
"jJc" u djetinjstvu'ne treba izolirati od vrsnjaka, dak ni uvriieme ttiiiurn", jer pirstoji opisnosi da ie se-u tom sludaju formirati kao posebna
enipa Sto (e oteiati kasniJu hjihovu integraciju,
''---aJl"ititi-iiiUouia"ih, n;rodito midpq. ie. ne moZe usvojiti kao razlog. koji
.r.noaeirist"ti""-i"gt"gucij6, jer se to po3tiZe i u razredu za djecu s normalnom
oStrinom vida,
e) i mectu djecom slabog vida isto-g- uzrasta, koja. se Skoluju P.o :ls!919.-L:-
sresaciie. postoie velike indiviilualne razlike pa je potrebno prlmJenJlvatr.lnolvlclu-
;i;il;a-1ai;-i-'tua-i11 smieStena u isti razred i d-iecom neo5teienog vida,
f) slabovidnima u posebnom razredu u veiini 
_sludajeva predaje stalno jedan
nastavriik te nemaju prilike da duju ostale, 5to je takoder negativno i
g) razred ne predstavlja homogenu 
-skupinu udenika.s istim intelektualnirn,fizidkifi i tehnidkini rpoioU"'"rti-i. fi.espektiri se jedinka i nastava se individuali-iii.-iasto se onda u-;Fir;.ivletima i" bi mogab Skolovati i slabovidni udenik.
Nekoliko navedenih napomena ukazuje nam na ozbiljnost pravilnog.irPg.tq
nadina Skolovania, s obzirorn na prednosti i nedostatke koje pruZaju rzunr obllcl
ieereeaciie i int6eraciie u 5kolovahiu slabovidnih. Po5to jo5 nemamo. po-tpuno .raz';iilTiltdil-;d-;;";a;in oUtika"neso samo osnovan neznatan broj odjeljenja.tt
.u'rtu"" iedovnih Skola ili Skola za slijepe, Sto u stvari dini tip blago segregiranth
odielienia, moramo se zalagati za one oblike Skolovanja..koje _smo vec spomenulri;;;;jp;ifila"i]i, j". d iedino tako na5a praksa.mbii da.krene nap.rijea,! y1
pomoi "feorije u perspektivi da pokuSa naii bolja rje5enja, ukolrl(o se ta poKazu
nedovoljno efikasna.
Poseban je problem organiziranje ustanova za profesionalno.osposobltl:1il:
koiih io5 nema'm6, pa se postavlja pit-anje kako i na koji n-adin-vrSiti prot-esronalnoiiiiiil,jSiii"iiii;- Jbil"iatiitr. b^"ti eemo i dalje forsiraii dosadaSnju praksu da se
sldbovidni preteZno profesionalno osposobljavaju u Sk-olama r ustanovama za sll-i;;:iti a;rfio siabovidne osobe osposobljav-ati ia obavljanje. zanimanja na samomi.;fi# tiiiiit" l*i;;firdt;i i;,i - idu"b.. oajetjeni u za "slabovidne- u fabrici ili,ffiiii;:^fiitiiileiu"--ru io *daniiiianoj ustanovi _ zivisi od vise faktora o.kojimaiii'iti-itJe"irid;o;;.iti. -o"-itfi-iiiuouiahi*a koji to objektivno. mogu .postiii treba
;;dc";iti--Skrr[va"Jel osposobljavanje na fakultetima i visokim Skolama.
Na osnovu izlo1eno,e moZemo zakljuditi da je za cjelokupnu problem.atiku
Skolovinia i iehabilitaciie- slabovidnih veoma vaZno da se pravovremeno otkrux,&'i.ffi;tr'"j" ii.;i;;;;i#i:" .t-uu"ria"a djeca kao i da se odabere i:pfuyl,t_t-3i";ivai"" niii" Skolo-vanja i" profesionalnog osposobljavanja, jer ie od pravilnostr r
temelinosti riesenia tiiuitfiirt"iiti'"ll'ii"""ft5 .ri.ifi i uipi"h u skoloianju i reha-
bilita;iji slabbvidnih.
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S UMMARY
The article treats two essential problems that are very important for a su'
ccessful education and rehabilitation -of individuals with partial sight. The first
problem discussed by the author concerns the case finding and statistics of pe-
isons with partial sight. In this connection opinions and views have been put
forward regarding the causes of impaired sight and partial sight. Mention has also
been made-on tlie necessity of stating the number of persons with partial sight
today. Besides detecting persons with partial sight by way of regular examinations
of children in regular -ommunity klalth services, special mention has been made
of the possibility-of using the teaching staffein detecting chilaren and youth with
partial sight of pre-school and school age.
- In the se&nd part of his article the author dwells on the manner of edu-
cation of those with partial sight nowadays, und mentions eleven methods of edu-
cating those with paitial sight and, adequate forms were suggested by. means of
which in our circumstances the education and protection of persons with partial
sight could be carried out most sucessfully. The author particularly treats the
advantages and shortcomings of different fgrms of integration as well as segre-
gation of persons with partial sight during the period of their education and re-
habilitation. In the paper there is also a survey of the state of affairs for the so-
lution of such problerirs at home and abroad- and useful conclusions have been
dawn for our practice.
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